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SEM ANA DEL FOLKL ORE 
Col, el pr(lplI.i'o de csllnlUJa,y complemen-
lar .... !a' .... ;m'cstig'doru, el ["",iIUIO de 
1"~Qlia:ad<Hl<l ,\Iu.k~1o d«:idi6 "'Fni.u . ' n 
1961. l. I"imen Sen,."" <id f oll:.Jo'e Chikno, 
h •• un .,w,)"1l ••. ;'010. que 'ulminó con el 
lo",.., 01"1963, COn "".;k, ... illL<Tn3<i<>nal y con 
el brillo de magn!liroo '''I_,~cul ... dioulg.-
' ;vo.. En el CurIO de .,.."" .... ,. ailot oc "'". 
oide,..,,..,n , .. dado. t6pia>o de la <.¡>«i.Jidatl, 
.. , • ."mJó a loo gr.ndn ma"""", d" ell. r .. 
procmó ¡"tu."" a l. ¡",,,,,,ud OfllulliuUI en 
l. plolong.ci6n dc loo da" .. dcr"lIicot. Al 
u",,,,' .. 11 pl.ni/icodó" dc b ",.rt. Jam ada, 
e! Oh< ... o. del ¡""¡lUlO pre. ió la eQR"C' 
,,¡enci. de incluirla etl la Eacu<:1. <le Ve"l/>o 
dc la Unl".".id.,[ de Chile. Eot. l"opo.iciórI 
de Vi"""'e SoJa. \'i~ fue ,.,,'''Shh PO' la 
Eo<ue\. de Valpar.lto. y fue •• 1 romo. 1"'" 
prime", "e', l. ~m.". del }'olklof' Ucxó • 
"" ... d,,,;,.,, en Un' actividad del l)ep>."~' 
me"''' de .r, ' .... iÓt, U,,¡ •• "'¡ta,ia, <011 J .. 
a>n"guichle ,·t."aja. de prtlli, io 1 rubU-
~Í<l>d. 
[J mié,coJea 1> de <hero .. d""l U6 el acto 
Ina .. gu",l. ron 1 .. p .... b' .. dd Jdo de l. 
S«ciÓll Mioioneo y (;o"f .. o"ci .. del mene;'" 
nado I"'p • .,an",,,,o. IC~O' Luis Are" ... quien 
.. ,cfi.óó a la Impo' laneia de l. paroidp.d6n 
de Iot "" .. dio> folkI6.ir.,. en la XX X [oc ..... 
la In lcnucion:¡¡ de Ve .... no. ,\ <on ti"uaei6n. 
y '~p""",,, •• ,,,1n ~I In",'"',, d. l1\ v"",S'cio_ 
na Musial"" d al"O. de 0Il0f 11" . ... nI'''''' 
el allI'eni<k> y fi" .lid .. 1 de 1:0 ello", Sema· 
na. y . ecordó a l. grall ;mpubodon. de 1:0 
in'·eslig:I.d6" (olklóric;t en el 1" .. Hulo de 
Ex ... "i.,., Mu<ial de ,'ci"l • • i\ot .Ira.. do~ .. 
f ilo",." .. Slol... ".e.i~l.i"", . "imado'a de 
i"icia'i ' · ..... a cu)'o «:tón y "".....,.,..r."cia le 
debe .• n SU" ",<tIid • . l. d"",II .. ". p".ic;lJn 
ci •• ulfica de lo rn,idad o'g:,";"'do. a de .'U' 
Sam ...... I'oo.t.'iormen' •. u" g.upo d • • ¡"m· 
nao r cgrc .. dot dd Cotloc"'a,orio Nacion al 
de Mú'¡ca prtscn,ó laI concJu'¡""ea dem.nta. 
leo del ,""'. OIp"<>&Rffa f olkldric;t Chilena. 
aI'fOIPO',dim .. al p.ime. Semin .. io de f ol· 
klo'e dCI:I.rrolJado cn la faeul,ad de Ciencia. 
y Aroea Mu,i".I ... y m<tlia" ... 1 cual .. obu,-
....,. dURme UII 01\0 de I.bo •. un plon~.m íC"IO 
me,odológico in,~1 <Of\ fUP<.'C'0 de nuc .. 
1 ..... i ... u u ""," "" u-adidon.los. 
La ""fUnda ors;ón eaIU ' "(I d<tlicada o 13 
Ioau ,," de la mo..,ogufJa tI.boRda por 1", 
miemb"" d,,1 In .. iU,to. ~ucl Ih .fOI y M •. 
nud D. nne",.nn. ';'ulodo La R.u,a de 1:0 
Virge" d" Palo 0olo"'do, en la cual .. aplicÓ 
cl pfO«'lJímknlo de dncribi. m;nuciooam .... 
I~ la p'""",ión de ... im.gen ,'iajeR de la 
p"rroquio d. Q .. iU".>t1, p"'. obte"e, " na 
~l ....... o.pnia del eOlbpo.u.o,ienlo folkló.ico 
geocr>l y mu,l",1 de gran 1'.'1. de!. Comuna 
do: /.Q< VilOl. en el Ik""rI.,,'cn,o ,le 1110",,1. 
01 .... ¡"""lig.du' dd In"ltu'o, Jorge tJ .. u· 
,ta fIIon de!. "" -o .... ""go el ""bajo de la 
'.'<CI' 'eu"ióII . d que "eroó IO!J,. Folltlo •• 
Rlmal de 1,. 1' ,,,.i"<Ía. ,le '\<:oll"'8u. y V.!· 
pal.llO. 'lue """ompI6 u!> p.no •• m. nací<>· 
,,.1 de ¡",. g""'d ...... '0.'" de la, mani/ctla· 
cio" •• ..,Hgi.,., .. y luego .. circun.:rlbi6 al 
hca dd I¡'u lo. poniCl"1o ,,1 '<CII'".n Iot ele-
", .. "OS Ir,,"a.ioo. muti",l .. l' aI,oogr~r¡COIt 
,le los da" ",nll'l 1I .... a<loo <hin".. 
Finali":' l. &"" "0 de S;¡n,iago ton "na 
m:tgttm ... pr""III3ci6n de genuinOl culto,," 
folkl6'iOOl. pnwCl'¡""" de Lot VII"" Petor· 
qui<.a, ~ l di piU. y Pi.que, la cu~1 ,u"o lugar 
en el 'noro .1 aire libre dd ruque Coutil\o. 
<CIlid" s<"'iln",,,'C "" .. ""-e n«.o por la 
~lunicipa]jdaJ ,le Santiago. con la coloboR· 
ció" del Dep."""""'o T é<nico d. l. Di,(C. 
ci6" .:c Informadonc. de la P.Clid .. ,da d. 
la I«:fdblia. '1"" f:tcilitó el equipo de ampli· 
ficación nec:"""io, 
La jo,,,.do de V'\p ... t'lO of,ttl. h.lagiI~. 
11 .. e>p<:C,.'íu .. Umo PO' l> prCOCIl<Ía de 
alu",,,,,,, un;'·""I .. ioo .x,,.,,nj~JOl. """'0 1"" 
l. di.pos.ición de IICh'l'" aclcruada p"'" ce· 
l.lmIr d ,,"al de "'.a"Mdadd otill;i".I"",,,, • 
I'.<>&' ...... d ... que en el "",'<>Jo d. Sanlia¡o 
fu e 1017010 ,c<!uci., po", odop'o'" al no.· 
mal d ....... 'oh;ml.n'o Je l. [ ..",ola p'min .... 
... No ob>t.n'~. m,;ltipl". laelo.ea de publi. 
(id.d. de ob'.neión de local. de bo .. rio. r 
u'uchos Ot"" irupondeRblea. ob>tacu!iu"", 
loo ",",''o,,,,, humanos l' ="6,,,i,,,. d. loo 
o,ganí,,,,OII que p,ol«I.",n 10 .I~!,. I",ncl\:r. 
p"", • ,,,,lo. d domingo lG de .".ro '" p,o-
dujo lo inici"';6n. qu. conl6 ron una "ctuO-
cíun Jimi la. a la ,le S.IUia¡o. lUmjnd"", aU 
,.". el baile de los <.hin ... d. l:Ip.lbr. que 
'i .... litó en d ....... co."",.UiQ )' de aI"'R. 
J>un'o "."meo,1o co" el ,tupo d. ¡'elO.q"i, •. 
di.ip<loo 1"" loo .I/bue, Manu e' ManlO y 
Guillermo Vol~",uda. fCspc<t;um.",., que 
mn,aron CO<I el a,,,,yo "¡'rao,di" ari" dd 
4lN:ind"4do de H!judu, M.nuel Eo<udcro. 
T.mbién !,.nicipuon "'n'",,, Y fUl)'ado.o' 
m"¡ip ill."OI. dNroIl.ndo ¡'Ioincho Moralea 
e" la .j"u'Hln del " P' y Domi"go ron,igo en 
b de r. 8u;' ...... Por.u pa"~. el """'ju,",,, fa. 
milia. ¡",,,,ado por Oaniel, Monud y ROllo-
mi,,, IIirl . lgo. ICKIm. J>ronnicn'" de Til.mo, 
p,o"inda de eoq" rmbo. ,-oh'j6 • dej a. muy 
cn . 1'0 la c;tlidod .,atíQ r ",,¡ológica de 
"".,..'os !>aHeo " e"' ~c"los. por Inle.medio 
de ... interp •• "'cl6n de 141 /anch.., y de 
la d.""" "'l><:rin .i'uales cuyo """u" d. ma· 
yo. cje'cldQ .. el depa"aromlo de !lla",,1. 
Sólo cnu...., "u"",n te el eXI •• o,din.no locAdar 
y <.",~. de 1 ... Pu,,'iU. de Pi'que. San,,,,, 
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R""¡,,. M",ical Chilena I 
Rubio, quien "" el r uque (;0",;110 hilO un 
Y<:rdad.J" d .. pliq:c in"", ,,,,,,,,,,1, """I,.do al 
s .. i,anl>n, 1. gui,.,,,,, el arpa y la a",,1mlca. 
La unlca rión d ....... d;O' de Valponloo 
m"'prondió el )"0 ci,ad<> , n bajo de Jo'ge 
Urr .. ,;", debida",." ,. '''''Olido oob« la ha .. 
de una nutrida i!unncó(\n ¡"'orrifica,! el del 
¡O.en p,,,feoor p.imo.i", roblo H U"''':"H, t._ 
f"""'lt al {"IIJo,e ariquc/l" fro,,""""" d ... i-
nado a anali", •. {unda"'.n!>!"'..,le, cr co",· 
picio fenóm<11O del ",m.val .., algun .. d" 
~ Ion.lidad"" mio "'pux ,u. 'i_ dd in ' .. 
tior del del"''''InCn'''. COInO Soco'''",., ru"e. 
Eoqui fta. lo que oigni/ic.) la pd""' ... oi.,ftDad · 
.a6órl de .... '''''''' en 10 qu. ronde'ne a la 
provincia de T''''P'"d. r Un """,bit "p' >TIC 
• '" ap'..a.doln "" rion.L 
1..0 Cua'" Semana cumplió pl .... III<hlc ... 
com .. idu ... S.n, i"BO, y .... V.lpa ... "- .brió 
un ley<: .. "co de inquietud por nu"'ro dioci· 
plln •. q ue bien podrlo l'rofu"diu .... en lutu-
ras E.!<ud .. de v .nn". «cog¡""d<> 1 ... ex!* 
'¡" d .. de 1966. pu. encima de loo o;mu.· 
tic1npoo r I;,,,i,.ci,,,, .. aludido., p. liad", por 
la ..... bk: y conOl,uctiva di.pc>oición del p.ufe-
=r Rico,d" 6<" •• id ... Oirector del u.,p.rta· 
tnento de EJc'cnoión Cultural de b Uni""r· 
.idad d" Chi le m coa ciudad. 
En nu .... oo .U ... en q ue la dilu,;Ó1' d. la. 
Ion" .... n,u,¡alco folklór;cu r l. promoción 
de 1", esl.wÍOl ..,fln: hlu. lO ."[>'Inden con 
prog,"'¡' -a inli<l"'td., pur 1" .:on"¡,,, ,in" con 
. <ró .. ea "';""'aci6o. el In"i,u'" de InveJIip' 
ciorln ,\ I l/';""I .. lO ha hed,o praen,. una 
",,, m.b pan • ..,mir la pooiclón uni".".ollaria 
d;,,,,,"i. que le ¡>e".n"" •. y que ha ""COn' 
1r;"I" en . ... el .... d. jo,nada .. un c:l.U<C .... pe . di,,, Y vigorolo. 
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